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Resumen: Esta contribución, enmarcada en la etnobotánica urbana, presenta 21 especies de 
Lamiaceae cuyos productos se comercializan como medicinales y aromáticos (condimenticios 
y saborizantes) en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Se relevaron 200 sitios 
de expendio del circuito comercial general (dietéticas) y 5 supermercados del circuito comercial 
restringido del segmento de inmigrantes chinos. En los sitios de venta se adquirieron muestras 
de referencia de productos de las distintas especies. Se entrevistaron 410 personas acerca de 
los usos asignados a cada especie. Para definir estos usos se recurrió también a otras fuentes 
de información, entre estas, los medios masivos. El trabajo se suplementó con una revisión 
de los estudios académicos sobre la actividad biológica y efectos evaluados de las especies 
relevadas, a los fines de su correlación con los usos localmente asignados. La mayoría de las 
especies relevadas (87,5%) son “visibles”: se comercializan en el circuito comercial general, lo 
cual evidencia el nivel elevado de conocimiento botánico local sobre las Lamiaceae. Asimismo, 
la presencia de las plantas y productos incrementa la diversidad biocultural local, es decir, 
tanto la diversidad de especies (dimensión biológica) como de sus conocimientos asociados 
(dimensión cultural).
Palabras clave: Conocimiento botánico, contextos pluriculturales, Etnobotánica urbana, 
productos vegetales, usos locales.
Summary: This study, framed in urban ethnobotany, presents 21 species of Lamiaceae whose 
products are marketed as medicinal and aromatic (condiments and flavorings) in the Buenos 
Aires Metropolitan Area, Argentina. Two hundred outlets of the general commercial circuit (health 
food stores) and five supermarkets of the restricted commercial circuit of the Chinese immigrant 
segment were surveyed. Samples of products of the different species were acquired in the 
outlets. Four hundred and ten persons were interviewed about uses assigned to each species. 
To define these uses, other sources of information were also utilized, including mass media. In 
addition, a review of the academic studies on the biological activity and evaluated effects of the 
surveyed species was done in order to link them with the locally assigned uses. The majority of 
the species surveyed (87.5%) are “visible”: they are sold in the general commercial circuit, which 
evidences the high level of local botanical knowledge about Lamiaceae. Likewise, the presence 
of plants and plant products increases the local biocultural diversity, that is, both the diversity of 
species (biological dimension) and their associated knowledge (cultural dimension).
Key words: Botanical knowledge, local uses, plant products, pluricultural contexts, urban 
ethnobotany.
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Introducción
La Etnobotánica urbana es una disciplina 
de desarrollo relativamente reciente, que 
estudia las relaciones entre las personas y 
las plantas en los contextos pluriculturales 
urbanos .  En par t icular,  es tudia  la 
composición y la dinámica del conocimiento 
botánico local en contextos culturalmente 
heterogéneos. El carácter pluricultural de los 
escenarios urbanos se basa en la presencia 
de diversos segmentos de inmigrantes, que 
introducen tanto productos vegetales como 
sus saberes y creencias asociados. En este 
marco, el “conocimiento botánico urbano” 
es un sistema que se compone tanto de 
conocimientos no tradicionales (porque los 
conocimientos llamados “tradicionales” 
corresponden, por definición, a contextos 
culturalmente homogéneos), como de 
conocimientos ligados a las tradiciones 
de origen de los diversos segmentos de 
inmigrantes (Hurrell, 2014; Hurrell et 
Pochettino, 2014). 
En el contexto urbano, el conocimiento 
botánico se difunde según la dinámica de 
circulación de los productos vegetales en los 
circuitos comerciales. Diversos productos 
circulan en el circuito comercial general 
y resultan, por lo tanto, “visibles” para 
la mayoría de los habitantes locales. Los 
productos que circulan solo en los circuitos 
comerciales restringidos de los grupos de 
inmigrantes resultan, en cambio, “invisibles” 
para la mayoría de los habitantes locales. 
La dinámica del conocimiento botánico 
urbano se evidencia en aquellos productos 
del circuito restringido de los inmigrantes 
que ingresan al circuito comercial general, 
entonces, productos que eran “invisibles” se 
vuelven “visibles”. Este proceso se denomina 
“visualización” y es potenciado en gran 
medida por “agentes de visualización”, como 
los medios masivos (en especial Internet) y 
las tiendas de alimentos saludables que 
reciben el nombre local de “dietéticas”, 
y que difunden tanto productos vegetales 
como sus conocimientos asociados (Hurrell, 
2014; Hurrell et Pochettino, 2014). 
Estos conceptos forman parte del marco 
teórico-metodológico de una línea de 
investigación en Etnobotánica urbana del 
Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada (LEBA), pionera en nuestro país, 
desarrollada en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires (AMBA). La presente 
contribución comprende resultados parciales 
de esta línea de investigación, referidos a las 
especies de la familia Lamiaceae, muchas 
de ellas conocidas y valoradas desde la 
antigüedad por sus usos medicinales y 
aromáticos (condimenticios, saborizantes). 
Esta familia botánica es la tercera en cantidad 
de especies comercializadas en el AMBA 
hasta el momento (21 especies), luego de 
Asteraceae (54 especies) y Leguminosae (38 
especies) (Puentes, 2017). En este marco, 
este trabajo sigue la línea de otro previo, 
referido a la familia Asteraceae (Hurrell et 
Puentes, 2013). 
Materiales y Métodos
El área de estudio comprende dos 
aglomerados urbanos contiguos: 1) el 
Gran Buenos Aires, conformado en torno 
a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 
que, junto a los partidos vecinos de la 
Provincia de Buenos Aires, constituye el 
mayor aglomerado urbano del país, tanto 
en extensión como en población; 2) el Gran 
La Plata, conformado a partir de la ciudad 
de La Plata, la capital de la provincia de 
Buenos Aires, que incluye los partidos 
de Ensenada, Berisso y La Plata (Fig. 1). 
Ambos aglomerados constituyen el Área 
Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), 
con un área total de unos 5000 km2 y cerca 
de 14 millones de habitantes (Hurrell, 2014; 
Hurrell et Pochettino, 2014; Puentes, 2017).
En los trabajos de campo se realizaron 
entrevistas semiestructuradas y abiertas, 
método de uso habitual en etnobotánica, y 
el enfoque es cualitativo (Albuquerque et 
al., 2014; Puentes, 2017), a fin de presentar 
el inventario de especies de Lamiaceae, 
sus productos y usos locales. Para esta 
contribución se relevaron 205 sitios de 
expendio. De estos, 200 corresponden al 
circuito comercial general, mayormente 
a las “dietéticas”. La selección de estos 
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puntos de venta comenzó al azar y 
continuó hasta alcanzar la saturación de la 
información requerida. Los otros 5 sitios de 
expendio corresponden al total de grandes 
supermercados del llamado “Barrio Chino”, 
que constituyen el circuito comercial 
restringido del grupo de inmigrantes chinos 
en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. 
Este segmento de inmigrantes ha alcanzado 
una presencia conspicua en los últimos años 
y ha introducido productos de especies que 
aumentan la diversidad biocultural local 
(tanto de productos como de saberes), en 
particular, de productos vinculados a la 
Fitoterapia Tradicional China (Hurrell et 
Puentes, 2017).
Desde el año 2008 hasta la fecha 
s e  r e a l i z a ron  en t r ev i s t a s ,  p r ev io 
consentimiento informado, a 410 personas 
de ambos sexos y distintas edades, dos por 
cada punto de venta, seleccionadas entre 
vendedores (80%) y consumidores (20%). 
La duración promedio de cada entrevista 
fue de aproximadamente 1 hora. En los 
relevamientos en los sitios de expendio 
se obtuvieron registros fotográficos y se 
adquirieron muestras de los productos de las 
especies evaluadas, que se identificaron con 
un código alfanumérico y se depositaron en 
las colecciones etnobotánicas del LEBA para 
su documentación. Las especies botánicas 
fueron identificadas mediante sus caracteres 
morfológicos en el caso de las muestras de 
materiales frescos y de materiales secos 
fragmentados (productos de herboristería) 
o enteros (por ejemplo, semillas). Para 
otros tipos de muestras (materiales en 
polvo, tinturas, cápsulas, comprimidos), se 
consideró la identificación que consta en las 
etiquetas oficiales de cada producto. Para 
los nombres científicos actualizados se ha 
consultado The Plant List (2013).
Los “usos localmente asignados” de 
las especies relevadas provienen de las 
entrevistas realizadas, y se complementaron 
con datos obtenidos en distintas fuentes, 
como etiquetas y folletos de los productos, 
y la información que circula en los medios 
masivos, principalmente Internet, que 
difunde de forma rápida y en múltiples 
direcciones a la vez los conocimientos 
vinculados a las especies, saberes que 
Fig. 1. Área de estudio. AMBA: Área Metropolitana de Buenos Aires; GBA: Gran Buenos Aires; GLP: Gran La Plata 
(Google Earth). 
Fig. 1. Study area. AMBA: Buenos Aires Metropolitan Area; GBA: Greater Buenos Aires; GLP: Greater La Plata 
(Google Earth). 
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orientan a los consumidores locales en su 
selección de productos a emplear. 
Por último, siguiendo los protocolos del 
LEBA, el trabajo de campo se suplementó 
con una exhaustiva revisión bibliográfica 
sobre la actividad biológica y los efectos 
estudiados de las especies relevadas en 
ámbitos académicos, a fin de correlacionarlos 
con los usos locales asignados. Se revisaron 
los datos incluidos en artículos disponibles 
en Google Académico y mayormente en la 
base de datos PubMed (2019). Este trabajo 
de revisión es relevante a los fines de este 
estudio, porque la información relacionada 
con el conocimiento científico pasa a 
formar parte de los saberes locales de los 
consumidores, una vez que son difundidos. 
Resultados
Los resultados obtenidos se resumen en la 
Tabla 1. En la primera columna se incluyen 
los nombres científicos actualizados, 
nombres locales y origen geográfico. 
Además, se incluyen los productos de 
los circuitos comerciales y los códigos 
alfanuméricos de las muestras de referencia 
(Fig. 2). Las muestras exclusivas del circuito 
comercial restringido de los inmigrantes 
chinos se indican con un asterisco. La 
segunda columna corresponde a los usos 
localmente asignados, indicándose las 
categorías generales de uso: medicinales 
y aromáticos. La tercera columna incluye 
la actividad biológica y efectos estudiados 
para las distintas especies; se mencionan 
tanto trabajos de revisión, que incluyen 
distintos efectos, como los casos de trabajos 
referidos a efectos particulares.
Del total de 21 especies relevadas, solo 
dos son nativas: Clinopodium gilliesii y 
Minthostachys verticillata; las 19 especies 
restantes son exóticas, de las cuales seis 
se encuentran naturalizadas: Marrubium 
vulgare, Melissa officinalis, Mentha spicata, 
Mentha × piperita, Nepeta cataria y Salvia 
officinalis.
Respecto de las categorías generales de 
usos asignados, cinco especies se emplean 
solo con fines terapéuticos: Leonurus 
japonicus, Nepeta cataria, Orthosiphon 
stamineus, Prunella vulgaris y Salvia 
hispanica; las 16 restantes se consideran 
para ambos fines: terapéuticos y aromáticos 
(condimentos, saborizantes). 
En relación a la visibilidad de las especies 
relevadas, tres de estas (14,3%) presentan 
productos exclusivos de los supermercados 
del “Barrio Chino”: Leonurus japonicus, 
Perilla frutescens y Prunella vulgaris; 
por ende, son especies “invisibles” para la 
mayoría de la población urbana local. Las 18 
especies restantes (85,7%) son “visibles”: 
se comercializan en el circuito comercial 
general (dietéticas).
Discusión y Conclusiones
Como se observa en la Tabla 1, en 
términos generales hay correlación entre los 
usos localmente asignados, por un lado, y 
la actividad biológica y efectos estudiados, 
por el otro. En ocasiones, esa correlación es 
directa, por ejemplo, el uso local “adelgazante” 
se vincula con el efecto estudiado “anti-
obesidad” (Melissa officinalis, Orthosiphon 
stamineus, Salvia hispanica); el uso local “anti-
estrés” se vincula con el efecto “adaptógeno” 
(Prunella vulgaris, Salvia hispanica); o el 
uso local “afrodisíaco”, que se asocia con los 
efectos “disfunción eréctil” y “potenciador 
de la libido” (Clinopodium gilliesii). Otras 
veces la correlación es indirecta, por ejemplo, 
en el caso de Hyssopus officinalis, su uso 
local “antiespasmódico” puede vincularse 
con efectos como “relajante muscular” y 
“antiinflamatorio”; y en el caso de Orthosiphon 
stamineus, su uso “antirreumático” puede 
asociarse a los efectos “antiinflamatorio” y 
“analgésico”. 
La elevada visibilidad de especies relevadas 
(85,7%) indica un elevado conocimiento de 
las personas sobre las Lamiaceae que circulan 
en el escenario urbano local, en correlato 
con la difusión amplia y de larga data de las 
especies condimenticias, como la albahaca, 
la lavanda, la melisa, las mentas, el orégano, 
el romero, la salvia y el tomillo, así mismo 
valoradas positivamente por sus efectos 
terapéuticos. Salvia hispanica, la chía, presenta 
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aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[B
02
0]
* 
 
M
: E
st
im
ul
an
te
 d
e 
la
 c
irc
ul
ac
ió
n 
sa
ng
uí
ne
a,
 
co
rd
ia
l, 
hi
po
te
ns
or
, a
nt
in
ef
rít
ic
o,
 a
nt
i-a
m
en
or
re
a,
 
em
en
ag
og
o,
 a
na
lg
és
ic
o:
 p
ar
to
 d
ifí
ci
l, 
do
lo
r 
ab
do
m
in
al
 y
 p
él
vi
co
, a
nt
ih
em
or
rá
gi
co
 (ú
te
ro
), 
an
tid
er
m
at
ós
ic
o,
 a
nt
i-e
de
m
a,
 a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
i-
in
so
m
ni
o,
 a
nt
id
ep
re
si
vo
, a
nt
i-e
st
ré
s.
C
ar
di
op
ro
te
ct
or
, h
ip
ot
en
so
r, 
va
so
di
la
ta
do
r, 
es
tim
ul
an
te
 
de
 la
 c
irc
ul
ac
ió
n 
sa
ng
uí
ne
a,
 a
nt
ip
la
qu
et
ar
io
, a
nt
io
xi
da
nt
e,
 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ih
el
m
ín
tic
o,
 d
iu
ré
tic
o,
 n
ef
ro
pr
ot
ec
to
r, 
he
pa
to
pr
ot
ec
to
r, 
ut
er
ot
ón
ic
o,
  a
nt
ih
em
or
rá
gi
co
 (ú
te
ro
), 
em
en
ag
og
o,
 c
ito
pr
ot
ec
to
r, 
ci
to
tó
xi
co
, a
nt
ic
án
ce
r, 
es
tim
ul
an
te
 d
e 
la
 fe
rti
lid
ad
 fe
m
en
in
a,
 n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r, 
an
si
ol
íti
co
, a
nt
id
ep
re
si
vo
, 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o 
[S
ha
ng
 e
t a
l.,
 2
01
4;
 H
ur
re
ll 
&
 
P
ue
nt
es
, 2
01
7;
 P
ue
nt
es
, 2
01
7]
. 
ta
bl
a 
1.
 L
am
ia
ce
ae
 m
ed
ic
in
al
es
 y
 a
ro
m
át
ic
as
 c
om
er
ci
al
iz
ad
as
 e
n 
el
 Á
re
a 
M
et
ro
po
lit
an
a 
de
 B
ue
no
s A
ire
s, 
A
rg
en
tin
a.
ta
bl
e 
1.
 M
ed
ic
in
al
 a
nd
 a
ro
m
at
ic
 L
am
ia
ce
ae
 c
om
m
er
ci
al
iz
ed
 in
 th
e 
B
ue
no
s A
ire
s M
et
ro
po
lit
an
 A
re
a,
 A
rg
en
tin
a.
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Es
pe
ci
es
, n
om
br
es
 lo
ca
le
s,
 
or
ig
en
, p
ro
du
ct
os
 [m
ue
st
ra
s]
U
so
s 
lo
ca
lm
en
te
 a
si
gn
ad
os
A
ct
iv
id
ad
 b
ió
lo
gi
ca
 y
 e
fe
ct
os
 e
st
ud
ia
do
s
M
ar
ru
bi
um
 v
ul
ga
re
 L
.  
M
A
R
R
U
B
IO
, M
A
LV
A 
R
U
B
IA
 
E
ur
as
ia
, n
at
ur
al
iz
ad
a 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[C
09
4]
 
C
áp
su
la
s 
[R
16
0]
 
M
: D
ep
ur
at
iv
o,
 d
iu
ré
tic
o,
 e
xp
ec
to
ra
nt
e,
 a
nt
itu
si
vo
, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 a
nt
i-r
es
frí
o,
 a
nt
i-b
ro
nq
ui
tis
, d
ol
or
 d
e 
ga
rg
an
ta
, e
m
ol
ie
nt
e,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, f
eb
ríf
ug
o,
 
ap
er
iti
vo
, d
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ih
em
or
ro
id
al
, 
ve
rm
ífu
go
, a
nt
id
er
m
at
ós
ic
o,
 h
ep
át
ic
o,
 e
m
en
ag
og
o.
                             
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
, e
ns
al
ad
as
, e
st
of
ad
os
 
y 
du
lc
es
, s
ab
or
iz
an
te
 d
e 
be
bi
da
s.
A
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 a
nt
i-e
de
m
a,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
va
so
rr
el
aj
an
te
, a
pe
rit
iv
o,
 g
as
tro
pr
ot
ec
to
r, 
an
ti-
di
sp
ep
si
a,
 
an
tio
xi
da
nt
e,
 h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 h
ip
ot
en
so
r, 
ca
rd
io
pr
ot
ec
to
r, 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ifú
ng
ic
o,
  n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 e
xp
ec
to
ra
nt
e,
 a
nt
ic
at
ar
ra
l, 
de
m
ul
ce
nt
e 
[R
od
ríg
ue
z 
V
ill
an
ue
va
 &
 M
ar
tín
 E
st
eb
an
, 2
01
6;
 C
ec
hi
ne
l F
ilh
o,
 2
01
8]
, 
an
tic
án
ce
r (
P
au
no
vi
c 
et
 a
l.,
 2
01
6)
, a
nt
ih
el
m
ín
tic
o 
(M
ou
ss
ou
ni
 
et
 a
l.,
 2
01
8)
, h
ip
ol
ip
id
ém
ic
o,
 h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o 
[H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 
20
13
, 2
01
5b
; A
re
na
s 
et
 a
l.,
 2
01
5;
 P
ue
nt
es
 e
t a
l.,
 2
01
8]
.
M
el
is
sa
 o
ffi
ci
na
lis
 L
.  
M
E
LI
S
A
, T
O
R
O
N
JI
L 
R
eg
ió
n 
M
ed
ite
rr
án
ea
, n
at
ur
al
iz
ad
a 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 P
la
nt
as
 fr
es
ca
s 
a 
gr
an
el
 [B
42
2]
 
P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
a 
gr
an
el
 [C
01
4]
  
Ti
nt
ur
a 
m
ad
re
 [H
32
0]
  
C
áp
su
la
s 
[R
16
1]
  
M
: D
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
co
la
go
go
 tó
ni
co
, c
or
di
al
, e
m
en
ag
og
o,
 fe
br
ífu
go
, 
an
al
gé
si
co
, a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
i-
in
so
m
ni
o,
 a
nt
id
ep
re
si
vo
, d
iu
ré
tic
o,
 a
de
lg
az
an
te
.    
       
   
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
, s
op
as
, m
ar
in
ad
as
, 
re
lle
no
s,
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, p
ar
a 
re
po
st
er
ía
, 
sa
bo
riz
an
te
 d
e 
ap
er
iti
vo
s 
e 
in
fu
si
on
es
.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
iv
ira
l, 
an
tie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
de
só
rd
en
es
 g
as
tro
in
te
st
in
al
es
, a
nt
ic
án
ce
r, 
an
tip
ro
lif
er
at
iv
o,
 
ci
to
tó
xi
co
, a
nt
ia
ng
io
gé
ni
co
, a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, 
an
al
gé
si
co
, c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, a
nt
i-d
is
rit
m
ia
, v
as
or
re
la
ja
nt
e,
 
an
ti-
ob
es
id
ad
, a
nt
ia
di
po
gé
ne
si
s,
 p
ot
en
ci
ad
or
 d
el
 a
pr
en
di
za
je
 
y 
la
 m
em
or
ia
, a
nt
id
ep
re
si
vo
, n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r: 
de
só
rd
en
es
 
ne
ur
od
eg
en
er
at
iv
os
, a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
ie
pi
lé
pt
ic
o,
 s
ed
an
te
, a
nt
i-
in
so
m
ni
o,
 h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o,
 h
ip
ol
ip
id
ém
ic
o,
 h
ip
og
lu
cé
m
ic
o 
[H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 2
01
3,
 2
01
5a
, b
; S
ha
ke
ri 
et
  a
l.,
 2
01
6;
 P
ue
nt
es
, 
20
16
, 2
01
7;
 P
ue
nt
es
 e
t a
l.,
 2
01
8]
.  
M
en
th
a 
sp
ic
at
a 
L.
  
M
E
N
TA
 
E
ur
as
ia
, n
or
te
 d
e 
Á
fri
ca
, n
at
ur
al
iz
ad
a 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[C
04
8]
   
Té
 e
n 
sa
qu
ito
s 
[H
04
7]
 
Té
 e
n 
sa
qu
ito
s 
(m
ez
cl
a)
 [H
41
2]
   
  
M
: T
ón
ic
o 
di
ge
st
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
ca
rm
in
at
iv
o,
 a
nt
id
ia
rr
ei
co
, a
nt
ie
m
ét
ic
o,
 h
ep
át
ic
o,
 
co
la
go
go
, p
ec
to
ra
l, 
br
on
co
di
la
ta
do
r, 
an
tis
ép
tic
o,
 
he
m
os
tá
tic
o,
 a
nt
irr
eu
m
át
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, 
an
al
gé
si
co
, v
ul
ne
ra
rio
, s
ed
an
te
, a
fro
di
sí
ac
o,
 
ad
el
ga
za
nt
e.
   
   
  
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
 y
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, 
sa
bo
riz
an
te
 d
e 
lic
or
es
 y
 b
eb
id
as
 a
m
ar
ga
s.
 
A
nt
ib
ac
te
ria
no
, a
nt
ifú
ng
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 
hi
po
lip
id
ém
ic
o,
 a
nt
in
eo
pl
ás
ic
o,
 a
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
id
ep
re
si
vo
, 
se
da
nt
e,
 a
nt
ip
ar
as
ita
rio
, p
ro
te
ct
or
 p
ul
m
on
ar
 [U
lb
ric
ht
 e
t a
l.,
 
20
10
; P
ue
nt
es
 e
t a
l.,
 2
01
8]
, a
nt
iv
ira
l (
E
rd
og
an
 O
rh
an
 e
t a
l.,
 
20
12
), 
in
se
ct
ic
id
a 
(K
ed
ia
 e
t a
l.,
 2
01
4)
, c
ito
tó
xi
co
, a
nt
itu
m
or
al
 
(H
aj
ig
ha
se
m
i e
t a
l.,
 2
01
1)
.
M
en
th
a 
× 
pi
pe
ri
ta
 L
.  
M
E
N
TA
 P
IP
E
R
IT
A 
H
íb
rid
o 
or
ig
in
ad
o 
en
 In
gl
at
er
ra
, 
na
tu
ra
liz
ad
o 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[C
12
4]
   
Té
 e
n 
sa
qu
ito
s 
[H
02
8]
   
Té
 e
n 
sa
qu
ito
s 
(m
ez
cl
a)
 [H
06
5]
  
M
: T
ón
ic
o 
di
ge
st
iv
o,
 a
pe
rit
iv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 
an
tid
ia
rr
ei
co
, c
ol
ag
og
o,
 a
nt
ie
m
ét
ic
o,
 e
xp
ec
to
ra
nt
e,
 
ve
rm
ífu
go
, a
nt
io
xi
da
nt
e,
 h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o,
 
an
ti-
in
so
m
ni
o,
 a
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
iv
ira
l, 
an
al
gé
si
co
, 
ad
el
ga
za
nt
e.
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  
A
: S
ab
or
iz
an
te
 p
ar
a 
ja
le
as
, s
al
sa
s 
y 
vi
na
gr
es
. 
A
nt
ib
ac
te
ria
no
, a
nt
ifú
ng
ic
o,
 a
nt
iv
ira
l, 
in
m
un
om
od
ul
ad
or
, 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 a
nt
ia
lé
rg
ic
o,
 
de
só
rd
en
es
 g
as
tro
in
te
st
in
al
es
, c
ar
di
ov
as
cu
la
re
s 
y 
re
sp
ira
to
rio
s,
 
an
tic
at
ar
ra
l, 
an
tie
m
ét
ic
o,
 a
nt
i-e
st
re
ñi
m
ie
nt
o,
 a
nt
id
ia
rr
ei
co
,  
an
tic
ef
al
ál
gi
co
, a
nt
ic
án
ce
r, 
an
tia
ng
io
gé
ni
co
, a
nt
itu
m
or
al
, 
ci
to
tó
xi
co
, a
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 h
ip
ol
ip
id
ém
ic
o,
 
hi
po
co
le
st
er
ol
ém
ic
o,
 a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
i-i
ns
om
ni
o,
 p
ot
en
ci
ad
or
 d
e 
la
 a
te
nc
ió
n 
y 
la
 m
em
or
ia
 [R
ita
 &
 A
ni
m
es
h,
 2
01
1;
 H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 
20
15
b;
 C
er
in
i T
re
vi
sa
n 
et
 a
l.,
 2
01
7;
 L
oo
la
ie
 e
t a
l.,
 2
01
7;
 P
ue
nt
es
 
et
 a
l.,
 2
01
8]
.
11
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Es
pe
ci
es
, n
om
br
es
 lo
ca
le
s,
 
or
ig
en
, p
ro
du
ct
os
 [m
ue
st
ra
s]
U
so
s 
lo
ca
lm
en
te
 a
si
gn
ad
os
A
ct
iv
id
ad
 b
ió
lo
gi
ca
 y
 e
fe
ct
os
 e
st
ud
ia
do
s
M
in
th
os
ta
ch
ys
 v
er
tic
ill
at
a 
(G
ris
eb
.) 
E
pl
in
g 
 
P
E
P
E
R
IN
A 
N
or
oe
st
e 
y 
ce
nt
ro
 d
e 
la
 A
rg
en
tin
a 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
 
[C
02
1]
  
M
: D
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
an
tie
m
ét
ic
o,
 a
nt
id
ia
rr
ei
co
, a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 
he
pá
tic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
nt
is
ép
tic
o,
 
an
tir
re
um
át
ic
o,
 s
ed
an
te
, a
de
lg
az
an
te
, a
fro
di
sí
ac
o.
                               
A
: S
ab
or
iz
an
te
 d
e 
lic
or
es
 y
 b
eb
id
as
 a
m
ar
ga
s.
   
D
ig
es
tiv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
itu
si
vo
 [E
sc
ob
ar
 
et
 a
l.,
 2
01
2]
, i
nm
un
om
od
ul
ad
or
, a
nt
iv
ira
l, 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 
an
tia
lé
rg
ic
o,
 a
nt
ip
ar
as
ita
rio
, a
nt
ifú
ng
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 re
pe
le
nt
e 
de
 in
se
ct
os
 [C
ar
id
di
 e
t a
l.,
 2
00
6;
 B
ar
bo
za
 
et
 a
l.,
 2
00
9;
 H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 2
01
1;
 P
ue
nt
es
 e
t a
l.,
 2
01
8]
, i
ns
ec
tic
id
a 
(R
os
si
 e
t a
l.,
 2
01
2)
, a
nt
io
xi
da
nt
e 
(D
ad
é 
et
 a
l.,
 2
00
9)
.
N
ep
et
a 
ca
ta
ri
a 
L.
  
C
AT
A
R
IA
  
E
ur
op
a,
 n
at
ur
al
iz
ad
a 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[P
17
5]
 
M
: E
xp
ec
to
ra
nt
e,
 a
nt
ic
at
ar
ra
l, 
an
tit
us
iv
o,
 
an
tia
sm
át
ic
o,
 a
nt
i-r
es
frí
o,
 d
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 
an
tid
ia
rr
ei
co
, v
er
m
ífu
go
, f
eb
ríf
ug
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, 
an
al
gé
si
co
, a
nt
ia
né
m
ic
o,
 a
nt
is
ép
tic
o,
 d
iu
ré
tic
o,
 
an
tic
án
ce
r, 
em
en
ag
og
o,
 s
ed
an
te
, a
fro
di
sí
ac
o 
(im
po
te
nc
ia
). 
A
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 c
ito
tó
xi
co
, a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 
an
tif
ún
gi
co
, a
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
ih
el
m
ín
tic
o,
 tr
ip
an
oc
id
a,
 n
em
at
ic
id
a,
 
an
tie
sp
as
m
ód
ic
o,
 b
ro
nc
od
ila
ta
do
r, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 
an
tid
ep
re
si
vo
, i
ns
ec
tic
id
a,
 re
pe
le
nt
e 
de
 in
se
ct
os
 [P
ue
nt
es
 e
t a
l.,
 
20
18
; S
ha
rm
a 
et
 a
l.,
 2
01
9]
, e
st
im
ul
an
te
 s
ex
ua
l: 
di
sf
un
ci
ón
 e
ré
ct
il 
(B
er
na
rd
i e
t a
l.,
 2
01
1)
. 
O
ci
m
um
 b
as
ili
cu
m
 L
.  
A
LB
A
H
A
C
A 
 
A
si
a,
 Á
fri
ca
 
 H
oj
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
a 
gr
an
el
 
[D
09
3]
  
H
oj
as
 e
n 
po
lv
o 
en
va
sa
da
s 
[C
10
9]
   
H
oj
as
 fr
es
ca
s 
a 
gr
an
el
 [H
10
0]
 
P
la
nt
as
 fr
es
ca
s 
a 
gr
an
el
 [F
12
2]
 
 
M
: E
xp
ec
to
ra
nt
e,
 fe
br
ífu
go
, a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 
di
ge
st
iv
o,
 a
nt
id
ia
rr
ei
co
, a
nt
ie
sp
as
m
ót
ic
o,
 
ca
rm
in
at
iv
o,
 v
er
m
ífu
go
, d
iu
ré
tic
o,
 re
pe
le
nt
e 
de
 
in
se
ct
os
.  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
 (p
es
to
), 
en
sa
la
da
s 
(c
ap
re
se
) y
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, e
n 
es
pe
ci
al
, d
e 
la
 
co
ci
na
 m
ed
ite
rr
án
ea
.
A
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, h
ip
ot
en
so
r, 
va
so
rr
el
aj
an
te
, a
nt
ip
la
qu
et
ar
io
, a
nt
ic
án
ce
r, 
es
to
m
áq
ui
co
, 
an
tie
sp
as
m
ót
ic
o,
 a
nt
ie
m
ét
ic
o,
 fe
br
ífu
go
, a
nt
id
ia
rr
ei
co
, a
nt
i-
es
tre
ñi
m
ie
nt
o,
 h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, a
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
ic
ef
al
ál
gi
co
, 
an
tin
ef
rít
ic
o,
 a
nt
id
er
m
at
ós
ic
o,
 a
nt
ig
on
or
re
ic
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 
an
tia
sm
át
ic
o,
 b
ro
nc
od
ila
ta
do
r, 
 in
m
un
om
od
ul
ad
or
, 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ih
el
m
ín
tic
o,
 a
nt
iv
ira
l, 
la
rv
ic
id
a,
 in
se
ct
ic
id
a,
 
re
pe
le
nt
e,
 d
iu
ré
tic
o,
 h
ip
ol
ip
id
ém
ic
o,
 h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o,
 
se
da
nt
e,
 a
nt
id
ep
re
si
vo
, a
nt
ic
on
vu
ls
iv
o,
 a
ns
io
lít
ic
o 
[K
ha
ir-
ul
-
B
ar
iy
ah
 e
t a
l.,
 2
01
2;
 S
es
til
i e
t a
l.,
 2
01
8]
. 
O
ri
ga
nu
m
 m
aj
or
an
a 
L.
  
M
E
JO
R
A
N
A 
A
si
a 
M
en
or
, C
hi
pr
e 
 H
oj
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
a 
gr
an
el
 
[C
02
4]
 
M
: T
ón
ic
o 
di
ge
st
iv
o,
 a
pe
rit
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
ca
rm
in
at
iv
o,
 p
ar
a 
 ú
lc
er
as
 e
st
om
ac
al
es
, a
nt
i-
re
sf
río
, a
nt
ic
at
ar
ra
l, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 e
m
en
ag
og
o,
 
an
tid
ia
bé
tic
o,
 a
nt
is
ép
tic
o,
 a
nt
id
er
m
at
ós
ic
o,
 
vu
ln
er
ar
io
, s
ed
an
te
, a
nt
i-i
ns
om
ni
o,
 a
fro
di
sí
ac
o.
                 
                 
             
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
pl
at
os
 d
iv
er
so
s,
 m
ez
cl
as
 d
e 
es
pe
ci
as
, c
om
o 
su
st
itu
to
 d
el
 o
ré
ga
no
, s
ab
or
iz
an
te
 
de
 b
eb
id
as
.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 g
as
tro
pr
ot
ec
to
r, 
an
tiu
lc
er
og
én
ic
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 
he
pa
to
pr
ot
ec
to
r, 
an
ti-
go
ta
, a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 
an
tie
sp
as
m
ód
ic
o,
 a
nt
ic
án
ce
r, 
an
si
ol
íti
co
, a
nt
ic
on
vu
ls
iv
o,
 
an
tif
ún
gi
co
, a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 in
se
ct
ic
id
a,
 a
nt
im
ut
ag
én
ic
o,
 
an
tis
ép
tic
o,
 c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, i
nm
un
oe
st
im
ul
an
te
, a
nt
íd
ot
o 
[P
re
rn
a 
&
 V
as
ud
ev
a,
 2
01
5;
 B
in
a 
&
 R
ah
im
i, 
20
16
; G
ar
cí
a-
B
el
trá
n 
&
 
E
st
eb
an
, 2
01
6;
 T
rip
at
hy
 e
t a
l.,
 2
01
7]
.
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Es
pe
ci
es
, n
om
br
es
 lo
ca
le
s,
 
or
ig
en
, p
ro
du
ct
os
 [m
ue
st
ra
s]
U
so
s 
lo
ca
lm
en
te
 a
si
gn
ad
os
A
ct
iv
id
ad
 b
ió
lo
gi
ca
 y
 e
fe
ct
os
 e
st
ud
ia
do
s
O
ri
ga
nu
m
 v
ul
ga
re
 L
.  
O
R
É
G
A
N
O
  
E
ur
as
ia
, n
or
te
 d
e 
Á
fri
ca
 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 fr
es
ca
s 
a 
gr
an
el
 
[F
12
8]
 
H
oj
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[C
12
8]
  
H
oj
as
 e
n 
po
lv
o 
en
va
sa
da
s 
[C
12
9]
 
M
: D
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
es
to
m
ac
al
, a
nt
id
ia
rr
ei
co
, e
xp
ec
to
ra
nt
e,
 a
nt
itu
si
vo
, 
an
tia
sm
át
ic
o,
 s
ud
or
ífi
co
, s
ed
an
te
, e
m
en
ag
og
o.
                 
                 
              
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
 y
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, 
m
ez
cl
as
 d
e 
es
pe
ci
as
, s
ab
or
iz
an
te
 d
e 
in
fu
si
on
es
 y
 
ap
er
iti
vo
s.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ifú
ng
ic
o,
 h
ip
og
lu
cé
m
ic
o,
 
an
tit
ro
m
bó
si
co
, h
ip
ot
en
so
r, 
an
tic
án
ce
r, 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, 
an
ti-
ar
tri
tis
 re
um
at
oi
de
, a
na
lg
és
ic
o,
 in
m
un
oe
st
im
ul
an
te
, 
an
tim
el
an
og
én
ic
o,
 c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 a
nt
iu
ro
lít
ic
o,
 
hi
po
lip
id
ém
ic
o,
 h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o,
 a
ns
io
lít
ic
o,
 
an
tid
ep
re
si
vo
, p
ot
en
ci
ad
or
 d
e 
la
 m
em
or
ia
 [S
in
gl
et
ar
y,
 2
01
0;
 
C
hi
sh
ti 
et
 a
l.,
 2
01
3;
 G
ar
cí
a-
B
el
trá
n 
&
 E
st
eb
an
, 2
01
6;
 O
ni
ga
 e
t a
l.,
 
20
18
; S
in
gh
 e
t a
l.,
 2
01
8]
.
O
rt
ho
si
ph
on
 s
ta
m
in
eu
s 
B
en
th
.  
O
R
TO
S
IF
Ó
N
  
In
di
a,
 S
ud
es
te
 d
e 
A
si
a,
 F
ili
pi
na
s,
 
A
us
tra
lia
 
 P
ar
te
s 
aé
re
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[H
42
9]
 
C
áp
su
la
s 
[S
D
38
]  
M
: D
iu
ré
tic
o,
 n
ef
ro
pr
ot
ec
to
r, 
an
til
íti
co
, c
ol
ag
og
o,
 
fe
br
ífu
go
, a
nt
i-g
ot
a,
 a
nt
irr
eu
m
át
ic
o,
 d
ep
ur
at
iv
o,
 
de
só
rd
en
es
 m
en
st
ru
al
es
, c
is
tit
is
, u
re
tri
tis
, 
ad
el
ga
za
nt
e.
 
A
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 a
nt
ifú
ng
ic
o,
 a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 
in
m
un
om
od
ul
ad
or
, h
ip
ot
en
so
r, 
he
pa
to
pr
ot
ec
to
r, 
an
tio
xi
da
nt
e,
 
an
tic
án
ce
r, 
an
tip
ro
lif
er
at
iv
o,
 c
ito
tó
xi
co
, a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 
hi
po
lip
id
ém
ic
o,
 n
ef
ro
pr
ot
ec
to
r, 
ga
st
ro
pr
ot
ec
to
r, 
di
ur
ét
ic
o,
 a
nt
i-
ob
es
id
ad
, c
on
tro
l d
e 
pe
so
 [A
dn
ya
na
 e
t a
l.,
 2
01
3;
 H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 
20
13
; A
re
na
s 
et
 a
l.,
 2
01
5;
 P
ue
nt
es
, 2
01
6;
 A
sh
ra
f e
t a
l.,
 2
01
8]
, 
an
ti-
os
te
op
or
os
is
, a
nt
i-o
st
eo
ar
tri
tis
 (B
ok
ha
ri 
et
 a
l.,
 2
01
8a
, b
). 
P
er
ill
a 
fr
ut
es
ce
ns
 (L
.) 
B
rit
to
n 
 
S
H
IS
O
 
A
si
a 
 H
oj
as
 fr
es
ca
s 
en
te
ra
s 
en
va
sa
da
s 
[F
14
9]
* 
M
: T
ón
ic
o 
di
ge
st
iv
o,
 h
ep
át
ic
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 
an
tie
sp
as
m
ód
ic
o,
 e
st
om
áq
ui
co
, 
an
tie
m
ét
ic
o,
 a
nt
i-e
st
re
ñi
m
ie
nt
o,
 a
na
lg
és
ic
o,
 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, a
nt
ia
lé
rg
ic
o,
 a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 
ex
pe
ct
or
an
te
, a
nt
i-r
es
frí
o,
 a
nt
is
ép
tic
o,
 
fe
br
ífu
go
, a
nt
id
ep
re
si
vo
, a
ns
io
lít
ic
o,
 s
ed
an
te
.       
             
             
             
      
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
pl
at
os
 d
iv
er
so
s 
de
 la
s 
co
ci
na
s 
ch
in
a 
y 
ja
po
ne
sa
 (s
us
hi
), 
sa
bo
riz
an
te
 d
e 
be
bi
da
s.
                    
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
ia
lé
rg
ic
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r, 
po
te
nc
ia
do
r c
og
ni
tiv
o,
 s
ed
an
te
, a
nt
id
ep
re
si
vo
, a
nt
ia
di
po
gé
ni
co
, 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, a
nt
itu
si
vo
, a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ifú
ng
ic
o,
 a
nt
iv
ira
l, 
an
tic
án
ce
r [
B
ac
hh
et
i 
et
 a
l.,
 2
01
4;
 P
ue
nt
es
, 2
01
7;
 Y
u 
et
 a
l.,
 2
01
7;
 A
hm
ed
, 2
01
8]
, 
ga
st
ro
pr
ot
ec
to
r; 
úl
ce
ra
s 
(K
an
gw
an
 e
t a
l.,
 2
01
9)
.
P
ru
ne
lla
 v
ul
ga
ri
s 
L.
  
X
IA
 K
U
 C
A
O
  
E
ur
as
ia
 
 In
flo
re
sc
en
ci
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[B
02
5]
* 
M
: H
ep
át
ic
o,
 a
nt
ic
ef
al
ál
gi
co
, o
ftá
lm
ic
o,
 
an
tit
um
or
al
, a
nt
i-v
ér
tig
o,
 a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
i-e
st
ré
s,
 
di
ur
ét
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o:
 d
ol
or
 d
e 
ga
rg
an
ta
, t
en
do
ne
s 
y 
ar
tic
ul
ac
io
ne
s,
 c
irc
ul
ac
ió
n 
sa
ng
uí
ne
a,
 tu
be
rc
ul
os
is
 li
nf
át
ic
a,
 m
as
tit
is
, 
an
tid
is
en
té
ric
o,
 a
nt
id
ia
rr
ei
co
, c
ar
m
in
at
iv
o,
 
an
tie
sp
as
m
ód
ic
o,
 a
nt
id
er
m
at
ós
ic
o,
 e
st
om
áq
ui
co
, 
an
tid
ia
bé
tic
o,
 a
nt
i-e
st
ré
s,
 fe
br
ífu
go
, a
st
rin
ge
nt
e,
 
ve
rm
ífu
go
, v
ul
ne
ra
rio
.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, h
ip
ot
en
so
r, 
di
ur
ét
ic
o,
 a
na
lg
és
ic
o,
 
in
m
un
om
od
ul
ad
or
, a
nt
iv
ira
l, 
an
tim
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
ia
lé
rg
ic
o,
 
an
tii
nfl
am
at
or
io
, h
ip
og
lu
cé
m
ic
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 a
nt
ia
rtr
íti
co
, 
he
pa
to
pr
ot
ec
to
r, 
hi
po
co
le
st
er
ol
ém
ic
o,
 a
nt
i-a
rte
rio
es
cl
er
os
is
, 
an
tic
án
ce
r, 
an
tit
us
iv
o,
 a
nt
i-m
as
tit
is
, n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r: 
A
lz
he
im
er
, 
es
qu
iz
of
re
ni
a,
 p
ot
en
ci
ad
or
 d
e 
la
 m
em
or
ia
 y
 e
l a
pr
en
di
za
je
, 
an
si
ol
íti
co
, a
nt
i-e
st
ro
gé
ni
co
, a
da
pt
óg
en
o 
[R
as
oo
l &
 G
an
ai
, 2
01
3;
 
H
ur
re
ll 
&
 P
ue
nt
es
, 2
01
7;
 P
ue
nt
es
, 2
01
7]
.  
R
os
m
ar
in
us
 o
ffi
ci
na
lis
 L
.  
R
O
M
E
R
O
  
R
eg
ió
n 
M
ed
ite
rr
án
ea
 
 H
oj
as
 s
ec
as
 e
nv
as
ad
as
 [C
02
2]
 
H
oj
as
 e
n 
po
lv
o 
en
va
sa
da
s 
[C
03
7]
  
R
am
as
 c
on
 h
oj
as
 fr
es
ca
s 
en
 a
ta
do
s 
[R
11
8]
   
M
: D
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
he
pá
tic
o,
 e
m
en
ag
og
o,
 s
ud
or
ífi
co
, c
or
di
al
, 
ex
pe
ct
or
an
te
,  
an
tia
sm
át
ic
o,
 a
nt
ic
ef
al
ál
gi
co
, 
vu
ln
er
ar
io
, a
nt
is
ép
tic
o,
 o
ftá
lm
ic
o,
 p
ed
ic
ul
ic
id
a.
    
    
  
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
 y
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, 
re
po
st
er
ía
, m
ez
cl
as
 d
e 
es
pe
ci
as
, s
ab
or
iz
an
te
 d
e 
ap
er
iti
vo
s.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, 
an
ti-
di
sp
ep
si
a,
 d
es
ór
de
ne
s 
ga
st
ro
in
te
st
in
al
es
, r
el
aj
an
te
 m
us
cu
la
r, 
an
al
gé
si
co
, a
nt
i-a
rtr
iti
s,
 a
nt
ic
án
ce
r, 
an
tia
lé
rg
ic
o,
 h
ip
ot
en
so
r, 
an
tic
oa
gu
la
nt
e,
 a
nt
ia
sm
át
ic
o,
 h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, h
ip
ol
ip
id
ém
ic
o,
 
hi
po
co
le
st
er
ol
ém
ic
o,
 a
nt
i-a
te
ro
sc
le
ro
si
s,
 p
ot
en
ci
ad
or
 d
e 
la
 
m
em
or
ia
, n
eu
ro
pr
ot
ec
to
r: 
P
ar
ki
ns
on
, A
lz
he
im
er
, a
nt
id
ep
re
si
vo
 
[H
as
sa
ni
 e
t a
l.,
 2
01
6;
 A
nd
ra
de
 e
t a
l.,
 2
01
8;
 B
or
ge
s 
et
 a
l. 
20
19
], 
an
ti-
os
te
op
or
os
is
 (E
lb
ah
na
sa
w
y 
et
 a
l.,
 2
10
9)
, n
ef
ro
pr
ot
ec
to
r 
(H
am
ed
 e
t a
l.,
 2
01
8)
.
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Es
pe
ci
es
, n
om
br
es
 lo
ca
le
s,
 
or
ig
en
, p
ro
du
ct
os
 [m
ue
st
ra
s]
U
so
s 
lo
ca
lm
en
te
 a
si
gn
ad
os
A
ct
iv
id
ad
 b
ió
lo
gi
ca
 y
 e
fe
ct
os
 e
st
ud
ia
do
s
S
al
vi
a 
hi
sp
an
ic
a 
L.
  
C
H
ÍA
  
M
éx
ic
o,
 C
en
tro
am
ér
ic
a 
 S
em
ill
as
 s
ec
as
 e
nv
as
ad
as
 [H
04
2]
  
S
em
ill
as
 s
ec
as
 to
st
ad
as
 e
nv
as
ad
as
 
[H
11
3]
 
H
ar
in
a 
en
va
sa
da
 [H
10
7]
 
H
ar
in
a 
a 
gr
an
el
 [H
31
3]
 
C
om
pr
im
id
os
 [R
17
0]
 
A
ce
ite
 e
n 
bo
te
lla
 [R
05
7]
  
M
: A
nt
io
xi
da
nt
e,
 a
nt
ic
án
ce
r, 
an
tid
ia
bé
tic
o,
 
ca
rd
io
pr
ot
ec
to
r, 
hi
po
te
ns
or
, a
nt
ic
oa
gu
la
nt
e,
 
an
tia
lé
rg
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 
an
ti-
at
er
os
cl
er
os
is
, h
ip
oc
ol
es
te
ro
lé
m
ic
o,
 
hi
po
lip
id
ém
ic
o,
 a
nt
i-e
st
ré
s,
 a
nt
i-e
da
d,
 
ad
el
ga
za
nt
e.
A
nt
io
xi
da
nt
e,
 c
ar
di
op
ro
te
ct
or
, h
ip
ot
en
so
r, 
an
tic
oa
gu
la
nt
e,
 
an
tia
né
m
ic
o,
 a
nt
ic
án
ce
r, 
an
ti-
at
er
os
cl
er
os
is
, a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 
an
ti-
ob
es
id
ad
, a
nt
i-d
is
lip
id
em
ia
, l
ax
an
te
, h
ep
at
op
ro
te
ct
or
, 
hi
po
co
le
st
er
ol
ém
ic
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 
in
m
un
oe
st
im
ul
an
te
, a
ns
io
lít
ic
o,
 a
nt
id
ep
re
si
vo
, a
nt
id
er
m
at
ós
ic
o,
 
an
tia
lé
rg
ic
o,
 a
nt
im
ic
ro
bi
an
o,
 a
nt
iv
ira
l, 
 re
pe
le
nt
e 
de
 in
se
ct
os
, 
an
tin
ef
rít
ic
o,
 a
nt
i-e
da
d,
 a
da
pt
óg
en
o 
[U
lb
ric
ht
 e
t a
l.,
 2
00
9;
 
H
ur
re
ll 
et
 a
l.,
 2
01
3,
 2
01
5b
; A
re
na
s 
et
 a
l.,
 2
01
5;
 V
al
di
vi
a-
Ló
pe
z 
&
 
Te
ca
nt
e,
 2
01
5;
 U
lla
h 
et
 a
l.,
 2
01
6]
.
S
al
vi
a 
of
fic
in
al
is
 L
.  
S
A
LV
IA
  
R
eg
ió
n 
M
ed
ite
rr
án
ea
, n
at
ur
al
iz
ad
a 
en
 la
 A
rg
en
tin
a 
 H
oj
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
a 
gr
an
el
 
[C
01
5]
 
H
oj
as
 s
ec
as
 fr
ag
m
en
ta
da
s 
en
va
sa
da
s 
[C
13
3]
 
M
: D
ig
es
tiv
o,
 c
ar
m
in
at
iv
o,
 a
nt
ie
sp
as
m
ód
ic
o,
 
an
tio
xi
da
nt
e,
 re
sf
río
s,
 a
ng
in
as
, f
ar
in
gi
tis
, 
em
en
ag
og
o,
 a
nt
iin
fla
m
at
or
io
, a
na
lg
és
ic
o,
 
si
nt
om
as
 d
e 
la
 m
en
op
au
si
a,
 tó
ni
co
 n
er
vi
os
o,
 
se
da
nt
e,
 a
nt
id
ia
bé
tic
o,
 a
nt
is
ép
tic
o,
 v
ul
ne
ra
rio
.               
                         
                         
                 
A
: C
on
di
m
en
to
 p
ar
a 
sa
ls
as
 y
 p
la
to
s 
di
ve
rs
os
, 
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Fig. 2. Muestras de productos de herboristería de algunas de las especies tratadas. A: Minthostachys verticillata 
(peperina). B: Clinopodium gilliesii (muña muña). C: Mentha spicata (menta). D: Lavandula angustifolia (lavanda). E: 
Marrubium vulgare (marrubio). F: Satureja hortensis (ajedrea). G: Hyssopus officinalis (hisopo). H: Melissa officinalis 
(melisa, toronjil). I: Salvia officinalis (salvia). J: Rosmarinus officinalis (romero).
Fig. 2. Samples of herbal products from some treated species. A: Minthostachys verticillata (peperina). B: Clinopodium 
gilliesii (muña muña). C: Mentha spicata (spearmint). D: Lavandula angustifolia (lavander). E: Marrubium vulgare 
(white horehound). F: Satureja hortensis (summer savory). G: Hyssopus officinalis (hyssop). H: Melissa officinalis 
(lemon balm). I: Salvia officinalis (sage). J: Rosmarinus officinalis (rosemary).
una difusión muy amplia pero reciente en los 
medios masivos, debida principalmente a las 
aplicaciones terapéuticas de sus semillas, la 
mayor fuente vegetal de ácidos grasos omega 
3, con efecto hipocolesterolémico, entre otros 
(Hurrell et al., 2013, 2015b).
En el marco del estudio realizado es 
importante resaltar que, para el contexto 
académico, los efectos estudiados validan los 
usos locales asignados. Sin embargo, para el 
contexto etnobotánico, los usos locales tienen 
valor en tanto son identificados y aceptados 
por los consumidores de productos vegetales, 
con independencia del ámbito académico. No 
obstante, muchos habitantes urbanos seleccionan 
los productos a consumir a partir de los “efectos 
científicamente validados” (un argumento de 
venta muy frecuente) que son difundidos por los 
medios masivos y se incorporan al sistema de 
conocimiento botánico local. 
Esta contribución describe el estado actual 
de las Lamiaceae comercializadas en el marco 
del área de estudio, 21 especies con diversos 
usos asignados, tanto en el ámbito terapéutico 
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como en el de la alimentación (aromáticas 
condimenticias y saborizantes), con un 
panorama adicional acerca de los estudios 
realizados hasta el momento sobre la actividad 
biológica y efectos de cada especie relevada. La 
presencia de estas especies, a través de distintos 
productos, incrementa la diversidad biocultural 
local, es decir, tanto la diversidad de especies 
como de sus conocimientos asociados. En este 
marco, esta presentación netamente descriptiva 
puede constituir una base adecuada para alentar 
a futuro el desarrollo de estudios de distintos 
niveles de profundidad. 
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